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 「クール・ジャパン」という言葉は、2002 年に『Foreign Policy』130 号に掲載されたアメリカ人
記者ダグラス・マッグレイ（Douglas McGray）の論文「Japan’s gross national cool」で初めて登
場した。 




















 本紀要では 19 世紀の「ジャポニズム」から始まり、日本政府の考える「クール・ジャパン」とそれ
に関連する政策について中国留学生筆者の目から評価したい。そして、筆者自分の経験を基づき、「字
 
1 内閣府「クールジャパン戦略について」知的財産戦略推進事務局、2018 年 10 月、1 ページ。 
2 ダグラス・マッグレイ（神山京子訳）「ナショナル・クールという新たな国力 世界を闊歩する日本のカッコよ
さ」、『中央公論』2003 年 5 月号。 
3 「新成長戦略」について、2010 年 6 月閣議決定。 
4 前掲「クールジャパン戦略について」1 ベージ。 
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幕組」（「字幕付けの組織」）を紹介したい。 






























5 宮崎克己「西洋人を心酔させた 19 世紀の「日本ブーム」＝ジャポニスムとは何か」現代ビジネス、2018 年 12
月 19 日、https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58988 
6  原文「un nouveau champ  d'étude artistique , historique et ethnographique」 
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ションを作り、持ち帰ったことも重要である。 
 1878 年のパリ万国博覧会では“ビング・コレクション”としてドイツ商人サミュエル・ビング（Samuel 
Bing）の日本美術品を展示し、注目を浴びた。ビングは日本美術，日本文化を紹介する論文と多数の
図版を収めた日本美術の専門雑誌『芸術的な日本（Le Japon Artistique）』を刊行している。 
 1895 年、ビングはパリの店を全面的改装し、「アート・ヌーヴォー（フランス語: Art nouveau）」



























7 宮崎克己『ジャポニスム 流行としての「日本」』講談社、2018 年 12 月、kindle 版 846/2759。 
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8 前掲『ジャポニスム 流行としての「日本」』2496/2759。 
9 前掲『ジャポニスム 流行としての「日本」』2510/2759。 
10 前掲『ジャポニスム 流行としての「日本」』2520/2759。 
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11 三原龍太郎『クール・ジャパンはなぜ嫌われるのか 「熱狂」と「冷笑」を超えて』中央公論新社、2014 年 4
月、102 ページ。 
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 2005 年から、NHK 衛星放送テレビジョンでバラエティ番組『COOL JAPAN〜発掘!かっこいいニッポン
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につなげるブランド戦略。」13 






























13 前掲『クールジャパン戦略について』1 ページ。 
14 経済産業省・サービスグループ『クールジャパン政策について』クールジャパン政策課、2018 年 11 月、1 ペー
ジ。 
15 鴻上尚史『クール・ジャパン！？外国人が見たニッポン』講談社、2015 年 4 月、222 ページ。 
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 2018 年 1 月の『中国インターネット発展状況統計』中国でのインターネット利用者－「網民」（過
去 6 ヶ月間にインターネットを利用した 6 歳以上の中国人居住者）は約 8.02 億人である。インターネ
ット利用者の年齢構成は、10-39 歳が全体の 70.8%を占め、このうち 20-29 歳が最も多い 27.9%となっ
 
17  原文「which passively accepted commercially provided styles and meanings, and a 'subculture' which 
actively sought a minority style ... and interpreted it in accordance with subversive values」Middleton 
1990. 
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18 中国互联网络信息中心、第 42 回「中国互联网络发展统计报告」2018 年 7 月。 
19 馬中紅「国内网络青年亚文化研究现状及反思」青年探究、2011 年。 
20 李凌鹏 「ACG 时代的动画影像形态研究」南京航空航天大学、2012 年。 
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放送まで 3 年間をかかった。これに対して、2005 年、ドラマ「プリズン・ブレイク」（Prison Break）
 
21 伊藤瑞子『制作者 vs 消費者のあくなきせめぎ合い ファンサブ文化にみる「ハイブリッドモデル」』（辻泉な
ど『オタク的想像力のリミット〈歴史・空間・交流から問う〉』宮台真司監修、筑摩書房、2014 年 3 月、287 ペー
ジ。） 
22 余冰珺「字幕组在跨文化传播中的角色分析」『今传媒』、陕西人民出版社、2012 年第 10 期、139－140 頁。 
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23 前掲「字幕组在跨文化传播中的角色分析」140 頁。 
24 前掲『制作者 vs 消費者のあくなきせめぎ合い ファンサブ文化にみる「ハイブリッドモデル」』、304－305 ペ
ージ。 
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ド所属の会社－ichikara は 2019 年 4 月 16 日から bilibili で「NIJISANJI 二次創作準則 1.0」26を発
表した。「贝尔蒙德班德拉斯搬运」は「NIJISANJI 二次創作準則 1.0」を守って、活動している。普段
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ネルであるが、実際に字幕組のメンバーたちが仕事する場所は別である。「贝尔蒙德班德拉斯搬运」
のアカウントは複数の人を持っている。以下、「贝尔蒙德班德拉斯搬运」の全様を見るために、テン
セント QQ を紹介したい。 
 「テンセント QQ（中国語: 騰訊 QQ 英語: Tencent QQ）は、インスタントメッセンジャー (IM) ソ
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 2019 年 8 月 9 日、ベルモンド･バンデラスと宇志海いちごは、「両方のチャンネル登録者数は 10 万
人突破するため、ダブル 10 万人ファロー記念配信を 10 日に開催する」のことを twitter で発表した。
具体的には、21 時から宇志海いちごのチャンネルでⅠ時間配信する。そして、22 時からベルモンド･
バンデラスのチャンネルで 2 時間配信する。合わせてベルモンドに関係ある配信は 3 時間がある。情
報を得る時、普段 twitter の翻訳担当の人は情報を中国語で翻訳し、bilibili で転載する。当時に、
メンバーたちは組長「茶杯」を連絡する。「茶杯」は大体の事情を把握した後は、メンバーたちと相




















S ストロベル 0～20        Pan.Baidu 
S ストロベル 20～40        Pan.Baidu 
S ストロベル 40～60        Pan.Baidu 
注：①「ストロベリル」はベルモンド･バンデラスと宇志海いちごの二人で配信用ハッシュタグである、











め、合わせて 3 時間の二次校正を担当する。筆者は一部分の一次校正を担当した。 
 8 月 15 日、宇志海いちごチャンネルの中国語字幕付けの 1 時間の配信アーカイブ「Yo！Strawbell
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莓铃共同 10 万订阅纪念！一起吃蛋糕、聊天和切棉花糖～」を bilibili で公開した。8 月 16 日、ベル
モンド･バンデラスチャンネルの中国語字幕付けの 2 時間の配信アーカイブ「【贝尔蒙德】【莓铃】吃
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 最近、VTuber 文化は bilibili で流行している。そのため、VTuber のベルモンド･バンデラス本人も





















28 前掲『制作者 vs 消費者のあくなきせめぎ合い ファンサブ文化にみる「ハイブリッドモデル』、287-288 ペー
ジ。 
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